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โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ (ฝ่ายมธัยม) 
ในสภาพการณ์ปัจจุบันการเปลีÉยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการประกอบอาชีพมีการ
เปลีÉยนแปลงโดยเฉพาะเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนซึÉงเป็นวัยทีÉสําคัญในการวางรากฐานให้กับตนเองเพืÉอทีÉจะประสบ
ความสาํเร็จในการศกึษาเลา่เรียนอนัจะนําไปสูก่ารประกอบอาชีพในอนาคตการทีÉจะไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จในชีวิตได้
นั Êนเป็นเรืÉองยากยิÉงทีÉจะเลอืกทิศทางทีÉเหมาะสมดงันั Êนรูปแบบการแนะแนวอาชีพจงึเป็นกระบวนการสําคัญทีÉมุ่งส่งเสริมบุคคล
ในทกุช่วงวยัของชีวิตโดยเฉพาะผู้ทีÉอยู่ในวยัเรียนให้รู้จกัตนเองพึÉงตนเอง มีทกัษะทางชีวิตสามารถพัฒนาตนและสงัคมได้เต็ม
ตามศกัยภาพการ แนะแนวอาชีพจงึมีบทบาทสาํคญัยิÉงต่อการพฒันาคน โดยองค์รวมทั Êงในด้านสติปัญญาอารมณ์สงัคมและ
จิตใจให้เป็นบคุคลทีÉสามารถในการเลอืกดําเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างเหมาะสม  ซูเปอร์ (Super. 1960: 8 – 9) สําหรับการจัด
กิจกรรมแนะแนวอาชีพนั Êน หลกัสตูรการศกึษาขั Êนพื Êนฐานพธุศกัราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ 2545: 1) การเลือกอาชีพทีÉ
เหมาะสมของแต่ละบุคคลนอกจากจะประโยชน์ต่อตนเองและต่อประเทศชาติแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย 
เพราะการพัฒนาทางการศึกษาและทางด้านเศรษฐกิจของรัฐ หมายถึงการพัฒนาอาชีพของประชาชน หากการเลือก
การศกึษาต่อหรือเลอืกอาชีพของเยาวชนไม่เหมาะสมยัง ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเด็กและยังส่งผลต่อประเทศชาติด้วยและ
ประวิทย์  อุดมโชติ ( 2559  : 1-2) ได้กล่าวว่าสิÉงสําคัญทีÉจะพัฒนาประเทศได้ คือ การจัดการศึกษาทีÉถูกต้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ  ความถนดั และความสนใจของบคุคลนั ÊนเพืÉอให้พฒันาตนเอง อนัจะสง่ผลให้เป็นแนวทางการเลือกเรียนเลือก
อาชีพได้เหมาะสมกบัตนเองต้องอาศยักิจกรรมการแนะแนวเป็นสว่นในการช่วยเหลอื 
สําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวควรจัดให้ครอบคลมุทั Êง 3 ด้าน คือ 1) การแนะแนวด้านการศึกษาซึÉงเป็นการให้
ข้อมลูเกีÉยวกับหลกัสตูรระบบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลวิธีการและเทคนิคในการศึกษาเล่าเรียนการ
วางแผนเลือกการศึกษาต่อตลอดจนทราบถึงคุณสมบัติทีÉสถานศึกษาต่าง ๆ กําหนดไว้ 2 ) การแนะแนวด้านส่วนตัวและ
สงัคม เป็นการให้ข้อมลูในด้านบคุลกิภาพ อารมณ์ สงัคมในการอยู่ร่วมกับผู้อืÉนในสงัคมอย่างมีความสขุ และการปรับตัวให้
เข้ากบัสงัคมในปัจจบุนัและอนาคตได้  และ 3) การแนะแนวด้านอาชีพเป็นการให้ข้อมลูเกีÉยวกบัการให้บุคคลได้รู้จักตนเองใน
ด้านความถนดัความสามารถรู้จกัการวางแผนการศกึษาและอาชีพให้สอดคล้องกันได้ ทราบแหล่งข้อมูลทางอาชีพคุณสมบัติ
ประจําตวัของผู้ประกอบอาชีพรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ และวิธีการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จการแนะ
แนวด้านชีวิตและสงัคม เป็นการให้ข้อมูลเกีÉยวกับการให้บุคคลได้รู้จักเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง เข้าใจพฤติกรรมบทบาท
การวางแผนการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต การเข้าศกึษาต่อในสาขาทีÉตนเองเลือกได้อย่างไรซูเปอร์ (Super. 
1960: 71 – 80) 
 
 
1
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ความหมายของการแนะแนวอาชีพ 
ซูเพอร์ ( Super. 1973 : 7) ให้ความหมายของ
การแนะแนวอาชีพว่าหมายถึงกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลให้ รู้จักตนเอง รู้จักโลกของงานรู้จัก
ตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมรวมทั Êงมีความ 
สาํเร็จและมีความพงึพอใจในการประกอบอาชีพ 
สมาคมแนะแนวอาชีพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National Vocational Guidance Association) 
(Herr and Carmer. 1988 : 7) ให้ความหมายของการ
แนะแนวอาชีพว่าหมายถึงการแนะแนวอาชีพเป็น
กระบวนการช่วยเหลือบุคคลในการเลือกอาชีพเตรียมตัว
ประกอบอาชีพเข้าสู่ความสําเร็จและการประสบความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 
ไมเออร์ (Myers. 1941 : 4) ให้ความหมายของ
การแนะแนวอาชีพว่าหมายถงึการแนะแนวอาชีพเป็นการ
ให้ความช่วยเหลอืบคุคลแต่ละคนในการให้ข่าวสารข้อมูล
ประสบการณ์และคําแนะนําเกีÉยวกบัการเลือกอาชีพซึÉงจะ
ช่วยให้แต่ละบคุคลสามารถเลอืกอาชีพสาํหรับตนเองได้ 
กิบสันและมิทเชลล์ (Gibson and Mitchell. 
1986 : 278) ให้ความหมายของการแนะแนวอาชีพว่า
หมายถงึกิจกรรมต่างๆ ซึÉงผู้ให้บริการปรึกษานํามาใช้เพืÉอ
กระตุ้ นและส่งเสริมให้บุคคลมีพัฒนาการด้านอาชีพทีÉ
เหมาะสมกิจกรรมเหล่านี Êครอบคลมุทั Êงความช่วยเหลือ
เกีÉยวกับการวางแผนอาชีพการตัดสินใจเลือกอาชีพและ
การปรับตวัในการประกอบอาชีพ 
จากความหมาย สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการให้
ความช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักตนเองรู้จักโลกของงานรู้จัก
ตัดสินใจเลือกอาชีพได้มีความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพเตรียมตัวประกอบอาชีพการเรียนรู้ความก้าวหน้า
ในอาชีพซึÉงจะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถเลือกอาชีพ
สาํหรับตนเองได้และการปรับตัวในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 
ความสําคัญของการแนะแนวอาชีพ 
กิบสันและมิทเชลล์ (Gibson and Mitchell. 
1986 :385) ได้ให้ความสําคัญของการแนะแนวอาชีพว่า
การแนะแนวอาชีพมีความสําคัญเพราะการแนะแนว
อาชีพช่วยให้การตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกบัตนเองและยงัสง่ผลต่อสว่นรวม ดงันี Ê  
1. มีความสาํคญัต่อพฒันาการด้านอาชีพอย่าง
สมวยัของนกัเรียน 
2. มีความสําคัญต่อการเตรียมตัวเพืÉอประกอบ
อาชีพของนกัเรียน 
3. มีความสําคัญทีÉ มีต่อประเทศเพราะการทีÉ
นักเรียนส่วนใหญ่ทีÉจะเติมโตเป็นประชากรของประเทศ
แล้ว ถ้านักเรียนหรือประชากรโดยส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้เข้าสู่อาชีพและประกอบอาชีพตามทีÉแต่ละบุคคลได้
ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสมนั ÊนผลทีÉได้รับจากการ
ประกอบอาชีพไม่เพียงแต่จะตอบสนองให้ประชากรมี
รายได้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ทีÉจะนําไป
แสวงหาปัจจัย 4 และการศึกษาทีÉเป็นปัจจัยพื Êนฐานใน
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของประชากรยัง
ตอบสนองความต้องการในด้านการได้รับความมัÉนคง
ปลอดภัย การได้รับการยกย่องนับถือและการมีความสขุ
ความสาํเร็จในชีวิตอีกด้วย นอกจากนี Êการประกอบอาชีพ
ใช่แต่จะสนองตอบความต้องการด้านร่างกายจิตใจและ
สงัคมผู้ ทีÉประกอบอาชีพทีÉมัÉนคง จะส่งผลให้สมาชิกใน
ครอบครัวคณุภาพและยังนําประเทศไปสู่ความมัÉงคัÉงทาง
เศรษฐกิจตลอดจนความสงบสุข และความมัÉนคงของ
ประเทศอีกด้วย 
สมาคมแนะแนวอาชีพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National VocationalGuidance Association) 
(Herr and Carmer. 2010 :15) ได้ให้ความสําคัญของ
การแนะแนวอาชีพว่า การประกอบอาชีพของนักเรียนมี
ความสาํคญั เพราะถ้านกัเรียนในวยัต่างเรียนเรืÉองอาชีพก็
จะทําให้ รู้จักวางแผนในการเลือกเรียน และเลือกอาชีพ
ได้ตรงกับความสามารถ ทําให้ได้รับการยกย่องนับถือ
และการมีความสขุความสาํเร็จในชีวิต การแนะแนวอาชีพ
เป็นกระบวนการช่วยเหลอืบคุคลในการเลอืกอาชีพเตรียม
ตัวประกอบอาชีพเข้าสู่และประสบความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
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จากความสําคัญสรุปได้ว่าการแนะแนวอาชีพ
เพืÉอเพิÉมสมรรถนะทางอาชีพมีความสําคัญทั Êงต่อตัว
นักเรียนและต่อประเทศ ดังนั Êนเด็กจึงควรได้ รับการ
สง่เสริมให้มีพฒันาการทางด้านอาชีพให้สมกับวัยของตน
เพืÉอทีÉนกัเรียนจะได้นําความรู้ทีÉได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่างดี 
 
หลักสําคัญในการจดัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
สมร ทองดี และวารุณี  บุญประกอบ (2545 :  
406 – 408) กลา่วว่าในการจดัแนะแนวอาชีพให้ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพนั Êนครูแนะแนวควรมีหลักการ
ดําเนินงานดงัต่อไปนี Ê 
1. การแนะแนวอาชีพต้องจดัอย่างต่อเนืÉองตาม
ขั Êนตอนของพฒันาการด้านอาชีพ 
2. การแนะแนวอาชีพต้องจดัให้แก่นักเรียนทกุคน 
3. การแนะแนวอาชีพต้องอาศัยข้อมลู 
4. การแนะแนวอาชีพต้องอาศัยกิจกรรม 
เครืÉองมือและวัสดอุปุกรณ์ 
5. การแนะแนวอาชีพต้องเคารพในสทิธิและ 
ความสามารถของนกัเรียนในการตัดสนิใจเลอืกอาชีพ
ของตน 
6. การแนะแนวอาชีพต้องจดัให้สอดคล้องกบั
ธรรมชาติของนักเรียน 
7. การแนะแนวอาชีพต้องคํานงึถงึความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 
8. การแนะแนวอาชีพต้องจดัอย่างสอดคล้อง
กบัหลกัสตูร 
9. การแนะแนวอาชีพต้องอาศัยความร่วมมือ 
สนบัสนนุจากบคุคลและหน่วยงานหลายฝ่าย 
อรอนงค์  ธัญญะวัน (2539 : 14 – 15) กล่าวว่า
ในการจดัแนะแนวอาชีพให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นั Êนครูแนะแนวควรมีหลกัการดําเนินงานดงัต่อไปนี Ê 
1. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ ทีÉต่อเนืÉอง
เกิดขึ Êนในระยะยาวแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั ÊนควรจะเริÉม
การแนะแนวอาชีพตั Êงแต่เด็กอยู่ในวัยประถม ศึกษาและ
จนกระทัÉงถึงระดับอุดมศึกษา โดยทีÉแต่ละระดับนั Êน
จะต้องแนะแนวอาชีพโดยคํานึงถึงวัย และความพร้อม
ของเด็ก 
2. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ ทีÉ ต้อง
อาศัย ข้อมูล เ ช่น ข้อมูล เ กีÉ ยวกับตัวนัก เ รียนอา ชี พ
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและค่านิยมของสงัคม
การพฒันาตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 
3. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ  
ทีÉต้องการความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถาน 
ศึกษาและหน่วยงานอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวข้องตลอดจนความ
ร่วมมือของชมุชนในท้องถิÉนทีÉสถานศกึษานั Êนตั Êงอยู ่
4. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ ทีÉมุ่งให้
บคุคลตดัสนิใจด้วยตนเองโดยยึดถือหลกัในเรืÉองของการ
ให้บคุคลเป็นผู้ กําหนดชีวิตของตน 
5. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการทีÉช่วยเหลือ
บุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนืÉองกัน ช่วยให้บุคคลรู้จัก
ตนเองรู้จักข้อมูลทางอาชีพอย่างกว้างขวาง ช่วยให้
ตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้มี
โอกาสศึกษาฝึกฝนอบรมสมัผัสเกีÉยวกับงานอาชีพต่างๆ
ตามความเหมาะสมเพืÉอให้เกิดทักษะความสามารถทีÉจะ
ออกไปประกอบอาชีพได้ และช่วยให้มีการศกึษาฝึกอบรม
เพิÉมเติมหลงัจากมีงานทํา และจัดให้มีการติดตามผลและ
ประเมินผลเพืÉอปรับปรุง จากหลักสําคัญในการจัดแนะ
แนวอาชีพ 
สรุปได้ว่าในการจัดการแนะแนวอาชีพนั Êนต้อง
จัดอย่างต่อเนืÉองตามขั Êนตอนของพัฒนาการด้านอาชีพ
และต้องจดัให้กบันกัเรียนทุกคนโดยให้ข้อมูลทางอาชีพทีÉ
ถูกต้องกับนักเ รียนทั Êงนี Êต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลด้วย 
จดุมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ 
พนม  ลิ Êมอารีย์  (2533 : 8–9) ได้กล่าวถึง
จดุมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพไว้ดงันี Ê 
1. เพืÉอช่วยให้นกัเรียนได้มองเห็นความสาํคัญ
ของงานอาชีพ 
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2. เพืÉอช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกีÉยวกบัอาชีพต่างๆ 
3. เพืÉอช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอิทธิพล
ของสิÉงต่างๆ เช่น ความถนัดความสนใจบุคลิกภาพระดับ
สติปัญญาสภาพร่างกายทีÉมีความสําคัญต่อการตัดสินใจ
เลอืกอาชีพ 
4. เพืÉอให้ข้อสนเทศแก่นกัเรียนเกีÉยวกบัอาชีพทีÉ
นกัเรียนสนใจ 
5. เพืÉอช่วยให้นกัเรียนรู้จักวิธีการแสวงหางาน
วิธีการสมัครงานและวิธีปรับตวัให้เข้ากบังาน 
6. เพืÉอช่วยให้นกัเรียนมีเจตคติทีÉดีต่ออาชีพทีÉ
สจุริตทกุอาชีพ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ์ (2559 : 1) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
แนะแนวอาชีพไว้ดงันี Ê 
1. เพืÉอช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นความสําคัญ
ของอาชีพ 
2. เพืÉอช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีÉยวกบัอาชีพต่างๆ ทีÉมีอยู่ในท้องถิÉน และในโลกกว้าง 
3. เพืÉอช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอิทธิพล
ของสิÉงต่างๆ เช่น ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ
ระดับสติปัญญา สภาพร่างกาย ทีÉมีความสําคัญต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกอาชีพ 
4. เพืÉอให้ข้อสนเทศแก่นักเรียนเกีÉยวกับอาชีพทีÉ
นักเรียนสนใจ ซึÉงจะช่วยให้นักเรียนได้มีความเข้าใจใน
อาชีพนั Êนๆ ลกึซึ ÊงมากยิÉงขึ Êน 
5. เพืÉอช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหางาน 
วิธีการสมัครงานวิธีการปรับตัวให้เข้ากับงานและวิธีการ
ปฏิบติัตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในการทํางาน 
6. เพืÉอช่วยให้นักเรียนมีเจตคติทีÉดีต่ออาชีพทีÉ
สจุริตทกุอาชีพ 
คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2545:13-20) กล่าวถึง
จดุมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพได้ดงันี Ê 
1. ช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกีÉยวกับเรืÉอง
ของโลกอาชีพเพืÉอ เ ป็นพื Êนฐานในการวางโครงการ
ประกอบอาชีพ 
2. ช่วยให้นกัเรียนสามารถค้นหาความสามารถ
ต่าง ๆ ในตวัของนกัเรียนและเข้าใจตวัเองมากยิÉงขึ Êนทั Êงใน
ด้านความเข้าใจความถนดับคุลกิภาพและอืÉนๆ 
3. ช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการพิจารณาถงึอาชีพต่างๆ ทีÉเหมาะสมกับตัวเขามาก
ยิÉงขึ Êน 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ 
ต่าง ๆ จากเข้าร่วมกิจกรรมการทํางานซึÉงช่วยให้เกิดการ
สาํรวจตนเองในการพิจารณาวางโครงการประกอบอาชีพ
และการศกึษาต่อ 
5. ช่วยพฒันาเจตคติทีÉดีต่ออาชีพทีÉสจุริตทั Êงหลาย 
สรุปจดุมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพเพืÉอช่วย
ให้นกัเรียนมีเจตคติทีÉดีต่ออาชีพทีÉสจุริตทุกอาชีพมองเห็น
ความสําคัญของอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับ
อาชีพต่างๆ ทีÉมีอยู่ในท้องถิÉน และในโลกกว้างได้ตระหนัก
ถึงอิทธิพลของสิÉงต่างๆ ก่อนการตัดสินใจในการเลือก
อาชีพ เช่น ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพระดับ
สติปัญญา สภาพร่างกายทีÉมีความสาํคญัต่อการตัดสินใจ
เลือกอาชีพเช่นกัน  และให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
งานวิธีการสมัครงานและวิธีปรับตัวให้เข้ากับงานใน
อนาคต 
ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพ ทฤษฎีการแนะแนวอาชีพทีÉ
สาํคัญมีดังต่อไปนี Ê 
ทฤษฎีพัฒนาการแนะแนวอาชีพของ Super 
ค.ศ.1957 (นันทา สู้ รักษา. 2548 : 12 – 15) Super 
สรุปว่าการแนะแนวอาชีพ จดัเป็นลาํดบัขั Êนตอนดงันี Ê คือ 
1. ขั Êนการเจริญเติบโต  เป็นขั Êนของการเจริญเติบโต 
ทั Êงทางร่างกายและจิตใจ โดยอยู่ในช่วงอายุตั Êงแต่แรกเกิด
ถงึ 14-15 ปี ในขั Êนนี Êจะมีการพัฒนา ความสามารถทัศนคติ 
ความสนใจ และความต้องการซึÉงมีส่วนเกีÉยวข้องกับ         
อตัมโนทศัน์ ในขั Êนนี Êมีการแบ่งออกเป็นย่อยๆ 4 ข้อ ดงันี Ê 
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   1.1 ขั Êนก่อนสนใจอาชีพ อยู่ในช่วง 3 ปีแรก
ของชีวิต เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่าง
รวดเร็ว 
   1.2 ขั Êนเพ้อฝัน อยู่ในช่วงอายุ 4 ถึง 10 ปี 
และมีจินตนาการด้านอาชีพตามความเพ้อฝันของตนเอง 
     1.3 ขั Êนสนใจ อยู่ในช่วง 11 ถึง 20 ปี เด็กจะ
มีความสนใจเรืÉองอาชีพ โดยขึ Êนอยู่กับความชอบ/ไม่ชอบ
เป็นหลกัในการตดัสนิใจ 
    1.4 ขั Êนพิจารณาความสามารถ อยู่ในช่วง
อาย ุ13 ถงึ 14 ปี เด็กจะให้ความสําคัญของความ สามารถ
ประกอบการพิจารณาเกีÉยวกบัอาชีพ  
  2. ขั Êนการสาํรวจ อยู่ในช่วงอาย ุ15 ถึง 24 ปี ใน
ขั Êนนี ÊบคุคลจะสาํรวจตนเองและสาํรวจอาชีพเพืÉอหาข้อมูล
และประสบการณ์ซึÉงได้จากกิจกรรมของโรงเรียน การ
ทํางานพิเศษ ขั Êนนี Êแบ่งออกเป็นขั Êนย่อยๆ 3 ขั Êน คือ 
        2.1 ขั Êนพิจารณา อยู่ในช่วงอายุ 15 ถึง 17 ปี 
เป็นขั ÊนทีÉบุคคลพิจารณาความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถ แต่ยงัไม่ได้ตดัสนิใจอาชีพแน่นอน 
        2.2 ขั ÊนการเปลีÉยนแปลง อยู่ในช่วงอายุ 18 
ถงึ 21 ปี เป็นขั ÊนทีÉบุคคลพิจารณาเลือกอาชีพจากสภาพ
ความเป็นจริงมากขึ Êน เช่น พิจารณาตนเองพิจารณา
โอกาสทางการศึกษา โอกาสทีÉจะได้งานทํา โดยในขั Êนนี Ê
บคุคลเริÉมฝึกหดัทกัษะหรือการศกึษาเฉพาะด้าน 
        2.3 ขั Êนทดลองอยู่ในช่วงอายุ 22 ถึง 24 ปี 
เป็นขั ÊนทีÉบคุคลเริÉมทดลองปฏิบติังาน 
3. ขั Êนอาชีพ อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 44 ปี บุคคล
เริÉมทํางานทีÉถาวรเมืÉอได้พบงานทีÉเหมาะสม ถ้างานนั Êนไม่ 
เหมาะสมไม่เป็นทีÉพอใจก็อาจมีการเปลีÉยนแปลงงานได้ ใน
ระยะแรกๆ ในขั ÊนเริÉมประกอบอาชีพนี Êแบ่งได้เป็นขั Êนย่อยๆ 
2 ขั Êน คือ 
    3.1 ขั Êนทดลองปฏิบัติงาน (Trial Substage) 
อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 44 ปี บุคคลเริÉมทํางานทีÉถาวรเมืÉอ
ได้พบงานทีÉเหมาะสมถ้างานนั Êนไม่เหมาะสมหรือรู้สกึว่า
อาชีพนั Êนไม่เหมาะสมกับตนก็จะเกิดความรู้สึกไม่พึง
พอใจกบัอาชีพ 
    3.2 ขั Êนประกอบอาชีพถาวร อยู่ในช่วงอาย ุ
31 ปี ถงึ 44 ปี เป็นขั ÊนทีÉบคุคลประกอบอาชีพถาวรแล้วจะ
แสวงหาความมัÉนคงและความก้าวหน้าในการทํางานเป็น
ช่วงของการสร้างหลกัฐาน 
4. ขั ÊนรักษาความมัÉนคงในอาชีพ อยู่ในช่วงอาย ุ
45 ถึง 65 ปี เป็นช่วงทีÉมีความมัÉนคงในการทํางานแล้ว 
และอยู่ในสภาวะทีÉบุคคลสามารถพัฒนาสถานภาพของ
ตนเองและงานทีÉทําอยู่ 
5. ขั ÊนเสืÉอมถอย อยู่ในช่วงอายตุั Êงแต่ 65 ปีขึ Êนไป 
เป็นขั ÊนทีÉประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพลดลงอยู่
ในช่วงวยัชราลง ร่างกายและสมองเสืÉอมคุณภาพลง ขั Êนนี Ê
แบ่งออกเป็นขั Êนย่อยๆ ได้ 2 ขั Êน คือ 
    5.1 ขั ÊนเริÉมลดประสิทธิภาพ อยู่ในช่วงอาย ุ
60 ปี ถึง 70 ปี บุคคลเริÉมลดประสิทธิภาพในการทํางาน 
ปลดเกษียณแล้ว หน้าทีÉการทํางานลดน้อยลง 
     5.2 ขั Êนเลิกประกอบอาชีพอยู่ในช่วงอาย ุ       
70 ปีขึ Êนไป บุคคลใช้ชีวิตขั Êนปลายด้วยการพักผ่อน โดย
ไม่ประกอบอาชีพใด ๆ เลย 
โด ย ส รุป แ ล้ว ท ฤ ษ ฎีข อ ง  Super อ ธ ิบ า ย
องค์ประกอบต่างๆ ทีÉ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 2 
ประการ คือ  
1. การพัฒนาทางอาชีพ เป็นกระบวนการทีÉเกิดขึ Êน 
ต่อเนืÉองตลอดชีวิตตามระยะขั Êนพฒันาการ 
2. อตัมโนทัศน์ปรับเปลีÉยนไปตามแต่ละช่วงชีวิต 
ซึÉงการปรับเปลีÉยนนี Êมีอิทธิพลกับพฤติกรรมมนุษย์ Super 
มีทศันะว่าทฤษฎีอตัมโนทศัน์แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
     1) อตัมโนทศัน์สว่นตวั ซึÉงเน้นว่าแต่ละบุคคล
เลอืกและปรับการเลอืกของเขาอย่างไร 
     2) อตัมโนทศัน์ทางสงัคม เน้นว่าคนแต่ละคน
ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสงัคมและโครงสร้างสงัคม
ปัจจุบันทีÉบุคคลจะทํางานและอาศัยอยู่ว่าเป็นอย่างไร
สาํหรับงานตามขั Êนพฒันาการของ Super สรุปเป็นตาราง 
1 ซึÉงแสดงงานตามขั Êนพฒันาการ ดงันี Ê 
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ตาราง 1 งานตามขั Êนพฒันาการของ Super (Super’s Vocational Developmental Tasks) 
งานตามพัฒนาการด้านอาชีพ อายุ ลักษณะทัÉวไป 
การเกิดความสนใจในอาชีพ 
(Crystallization) 
 
การพฒันาความสนใจในอาชีพทีÉ
เฉพาะเจาะจง (Specifcation) 
การพฒันาความสนใจในอาชีพอย่าง
มัÉนคงขึ Êน (Implemantation)  
การประกอบอาชีพอย่างถาวร
(Stabilization) 
 
การสร้างความมัÉนคงและก้าวหน้าใน
อาชีพ(Consolidation) 
14-18 ปี 
 
 
18-21 ปี 
 
21-24 ปี 
 
24-35 ปี 
 
 
35 ปีขึ Êนไป 
เป็นระยะพฒันาจดุมุ่งหมายเกีÉยวกบัอาชีพทัÉวๆ ไปโดยมี
ความตระหนกัรู้เกีÉยวกบัแหล่งของงาน ความสนใจ ค่านิยม
และวางแผนสําหรับอาชีพทีÉตนชอบ 
เป็นระยะทีÉพฒันาจากความสนใจอาชีพทีÉยงัไม่แน่นอนมาสู่
ความสนใจอาชีพทีÉเฉพาะเจาะจงมากขึ Êน 
เป็นระยะทีÉมีการฝึกฝนเกีÉยวกบัอาชีพทีÉสมบูรณ์และเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
เป็นระยะทีÉประกอบอาชีพทีÉชอบอย่างจริงจังมัÉนคงใช้ความรู้
ความสามารถในอาชีพอย่างเหมาะสมและพฒันา
ความรู้สกึมัÉนคงในตําแหน่งงาน 
เป็นระยะทีÉมีความมัÉนคงก้าวหน้าในงาน มีสถานภาพและมี
อาวโุสในอาชีพของตน 
 
Super (1990) ได้ปรับขั Êนพฒันาการอาชีพตลอดชีวิตขึ Êนใหม่อีกครั Êง เป็นขั Êนพฒันาการด้านอาชีพ สรุปได้ดงัตาราง 2 
ตารางทีÉ 2 วงจรและการหมนุวงจรขั Êนพฒันาการอาชีพตลอดชีวิต 
 
 
อายุ   
ระยะ
พัฒนาการ 
วัยรุ่น 
14-25 ปี 
ผู้ใหญ่ตอนต้น 
25-45 ปี 
ผู้ใหญ่ตอนกลาง 
45-65ปี 
ผู้ใหญ่ตอนปลาย 
65 ปีขึ Êนไป 
ระยะเจริญเติบโต 
Growth 
พฒันา self – concept ทีÉ
แท้จริง 
เรียนรู้ทีÉจะสร้าง
สมัพนัธภาพกับผู้ อืÉน 
ยอมรับข้อจํากัดของ
ตน 
พฒันาบทบาททีÉไมใ่ช่
อาชีพ 
ระยะสํารวจ 
Exploration 
เปิดโอกาสให้เรียนรู้มาก
ขึ Êน ๆ 
หาโอกาสทํางานทีÉตนชอบ พิสจูน์ปัญหาใหมใ่น
การทํางาน 
มองหาจดุเกษียณอายทีุÉด ี
ระยะสร้างงาน 
Establishment 
เริÉมต้นสร้างงานทีÉเลือก ตั Êงหลกัฐานมตีําแหน่งทีÉ
มัÉนคง 
พฒันาทกัษะ 
ใหม ่ๆ 
ทําตามสิÉงทีÉตนเองต้องการ 
ระยะบํารุงรักษา 
Maintenance 
พิสจูน์ได้ว่าเป็นอาชีพทีÉ
เลือกในปัจจบุนั 
สร้างความมัÉนคงให้กับ
ตําแหน่ง 
ต่อสู้กับการแข่งขนั ดแูลรักษาให้ยงัคงมคีวาม
สนกุสนาน 
ระยะเสืÉอม 
Decline 
ให้เวลากับงานอดิเรกน้อย เล่นกีฬาน้อยลง เน้นกิจกรรมทีÉจําเป็น ลดชัÉวโมงการทํางาน 
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ทฤษฎีด้านการแนะแนวอาชีพของ Holland  
ในทัศนะของ John Holland (1996, อ้างถึง
นวลศิริ เปาโรหิตย์ 2544, 65-69) บคุคลจะเลือกอาชีพใด
มักขึ Êนอยู่กับบุคลิกภาพรวมทั ÊงตัวแปรจากสิÉงแวดล้อม 
Holland เชืÉอว่า การเลือกอาชีพสะท้อนลักษณะทาง
บคุลิกภาพของบุคคล นอกจากนี Êรูปแบบทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลมักแสดงออกทางการทํางานของบุคคลด้วย 
ดงันั Êน การทีÉบคุคลมองตนเองเช่นไรและมองโลกอาชีพว่า
เป็นอย่างไร จงึเป็นสาเหตทุําให้บคุคลเลือกอาชีพนั Êนด้วย
 ตามทฤษฎีของ Holland นั Êน ได้จัดแบ่งคน
ออกเป็น 6 กลุ่มอาชีพ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ซึÉงแต่ละ
กลุม่จะมีลกัษณะทางบคุลกิภาพต่างกันไป หากบุคคลใด
เลือกอาชีพได้เหมาะกับบุคลิกภาพ บุคคลนั Êนก็จะเป็น
บคุคลทีÉมีความสขุในอาชีพ โดยบุคคลทุกคนสามารถจัด
เข้าอยู่ในกลุม่บคุลกิภาพชนิดใดชนิดหนึÉง ดงันี Ê 
1. กลุ่ม Realistic (R) บุคคลกลุ่มนี Êมีความสนใจ
เป็นพิเศษกับงานทีÉใช้กําลงักาย หรือ อาจเป็นงานทีÉต้อง
ทํากบัวตัถมุากกว่าบคุคล เป็นงานรูปธรรมมากกว่างานทีÉ
เป็นนามธรรม อาชีพทีÉน่าจะอยู่ในกลุ่มนี Ê คือ อาชีพช่าง 
กรรมกร วิศวกร ประมง ป่าไม้ เกษตรกร หรือนักกีฬา
ประเภทต่างๆ ลกัษณะบุคลิกภาพกลุ่มนี Êได้แก่ เงียบขรึม 
ไม่ใคร่ชอบสงัสรรค์ ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม บางครั Êงอาจ
ดกู้าวร้าว และไม่ใคร่สนใจด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
2. กลุ่ม lnvestigative (I) กลุ่มนี Êจบทางวิทยาศาสตร์ 
แขนงต่างๆ หรือทีÉทํางานกับเครืÉองคอมพิวเตอร์ ลกัษณะ
ทางด้านบุคลิกภาพมักเ ป็นผู้ ทีÉชอบแสวงหาความรู้ 
นักวิชาการ ชอบทํางานอิสระ ไม่ชอบอยู่ภายใต้ควบคุม
ใคร ชอบความมีเหตผุล ไม่เชืÉออะไรง่ายๆ บางครั Êงอาจถูก
มองว่าค่อนข้างหวัรุนแรงและมุ่งงาน 
3. กลุ่ม Artistic (A) กลุ่มศิลปินทุกแขนง ตั Êงแต่
นกัแสดง นกัร้อง ดารา ช่างศิลป์ นายแบบ จนถึงครูสอน
งานศิลปะลกัษณะทางบุคลิกภาพทีÉเด่นก็คือ การเป็นผู้ทีÉ
มีความคิดอิสระ มีจินตนาการสงู อารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย 
กล้าแสดงออก ไม่ชอบทํางานทีÉมีโครงสร้างหรือทีÉต้องคิด
อยู่กบักรอบและค่อนข้างจะเปิดเผย 
4. กลุ่ม Social (S) จัดกลุ่มทีÉชอบทํางานให้กับ
สังคม อาจเป็นครู อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นัก
กายภาพบําบดั พยาบาล ผู้ ให้คําปรึกษา หรืองานบริการ
ทุกรูปแบบ ลกัษณะเด่นทางบุคลิกภาพก็คือ ชอบอยู่กับ
คนอืÉน มนุษยสมัพันธ์ดี สนใจช่วยเหลือผู้อืÉนหรือทํางาน
กับชุมชนในลักษณะต่างๆ เ ช่นในองค์กรทีÉ ไ ม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 
 5. กลุม่ Enterprise (E) กลุ่มนี Êได้แก่ ผู้ประกอบ
อาชีพประเภทธุรกิจ ทํางานฝ่ายขายหรือฝ่ายบุคคล ขาย
ประกัน ทนายความ นักการเมือง เป็นต้น บุคลิกภาพทีÉ
เด่นชดั คือ กล้าแสดงออก ค่อนข้างจะก้าวร้าว ชอบความ
เสีÉยง อยากเป็นผู้นํา ชอบการปกครองหรือควบคุมผู้อืÉน มี
ทกัษะในการพดูโน้มน้าวจิตใจผู้อืÉนได้ดี 
 6. กลุม่ Conventional (C) อาชีพทีÉเด่นชัดได้แก่ 
อาชีพทีÉต้องการความละเอียดในงานทีÉต้องทําประจํา เช่น 
งานเลขานุการ เสมียน ผู้จดบันทึกรายการป้อนข้อมูลให้
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ หรือ บรรณรักษ์ เป็นต้น 
บคุลกิภาพของกลุม่นี Ê คือ เป็นพวกทีÉชอบทํางานประจํา มี
โครงสร้างทีÉแน่นอน ทําตามรูปแบบเดิมทีÉเคยทํากันมา
ค่อนข้างอนรัุกษ์นิยม ไม่ชอบความคิดโลดโผน ทําตามกฏ
ระเบียบทีÉสงัคมกําหนดไว้แล้ว 
 Holland ใช้รูปหกเหลีÉยม แสดงถึงแนวคิดด้าน
อาชีพดังกล่าวข้างต้น โดยให้แต่ละด้านเป็นส่วนของ
บคุลกิภาพแต่ละประเภท และกลุม่อาชีพแต่ละกลุ่มจะอยู่
ในสว่นของบคุลกิภาพตรงกัน หากบุคคลใดมีบุคลิกภาพ
ไม่สอดคล้องกับลกัษณะอาชีพเขาก็จะประสบปัญหาใน
การเลือกอาชีพ (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2529, หน้า82) 
ดงัรูปทีÉ 2.2 และจากแนวคิดนี Êเองจึงได้สร้างเครืÉองมือวัด
ลกัษณะบคุลกิภาพของบคุคลขึ Êนสองแบบคือ แบบทดสอบ 
VPI (Vocational Preference Inventory) และแบบทดสอบ 
SDS (Self Directed Search) 
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                     Realistic                                                              Investigative 
             Conventional                                                                      Artstic 
                      Enterprising                                                       Social 
รูปทีÉ 1 แบบจําลองหกเหลีÉยมของ Holland (Holland’s hexagonal model) 
เนืÉองจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาชีพในปัจจบุนัต้องการความสามารถหลากหลาย 
คอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ รวมทั Êงอุปกรณ์สืÉอสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ผสมผสานไปกัยการ
ทํางานในชีวิตประจําวนั โดยอาชีพในยุคปัจจุบันนี Êต้องการ 
ความสามารถทีÉเป็นพหุทักษะ (Multi-disciplinary) หรือ
ต้องการทักษะผสมผสานระหว่างกลุ่มอาชีพ (Interdisciplinary) 
เช่น จิตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนรูปเสมียน 
ในสํานักงานสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ทีÉมีอาการเสีย
อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง หรือนกักีฬาสามารถใช้เครืÉองเพิÉม
สรรถนะความแข็งแกร่งของกล้ามเนื Êอประเภทอุปกรณ์
ช่วยออกกําลังกายทีÉ เป็นระบบอิเลคทรอนิคส์เชิงกล 
ผู้ เขียนได้เคยทําวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจําลอง
หกเหลีÉยมของ Holland ในนักศึกษาแอฟริกันพบว่า 
องค์ประกอบต่างๆ มีความเกีÉยวพนักนัค่อนข้างสงูจึง เห็น
ว่า  แบบจําลองน่ าจะ มีลักษณะเป็น รูปสามมิติซึÉ ง
สอดคล้องกบัการปรากฏของทักษะผสมผสานของบุคคล
ในกลุม่อาชีพต่างๆ และได้เคยเสนอผลงานนี Êต่อ Holland 
(Nanta Sooraksa,1997)  
รูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา 
วัชรีธุวธรรม (2533 : 480) กล่าว่ารูปแบบการ
แนะแนวอาชีพในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษานับว่ามีความ
จําเป็นอย่างยิÉงเพราะเยาวชนในวยัระดบัมัธยมศึกษาเป็น
วยัทีÉพร้อมจะทดลองประสบการณ์ต่างๆ ในโลกกว้างเป็น
วัยทีÉมีอิสระทางความคิดพร้อมทีÉจะเลือกและตัดสินใจ
วางแผนชีวิตได้ด้วยตนเองเตรียมตนทีÉจะออกไปประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตด้วยตนเอง 
คมเพชรฉัตรศุภกุล (2521 : 31) กล่าวว่ารูปแบบ 
การแนะแนวอาชีพทีÉจดัขึ Êนนั Êนควรจะให้เด็กได้รับโอกาสทีÉ
จะรับรู้ในเรืÉองคุณลักษณะส่วนตัวและความสามารถ
นอกจากนี Êแล้วควรจะช่วยให้นักเรียนทบทวนดูว่าเขามี
ความรู้เกีÉยวกบัโลกของงานอาชีพอย่างไรบ้างและอาจทํา
ความรู้จกักบัอาชีพทีÉมีอยู่ในท้องถิÉนของตนเองบ้างศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพทีÉ
จะออกไปปฏิบติั 
นพพรพานิชสขุ (2522 : 23) กล่าวว่ารูปแบบ
การแนะแนวอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามีบทบาท
สําคัญอย่างมากในการนําทางให้กับนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้องในระดับนี Êต้องการรู้จักตนเองว่าควรจะดําเนิน
อาชีพในอนาคตได้อย่างไรจึงจะถูกต้องควรจะศึกษาใน
วิชาใดทีÉไหนและในแต่ละวิชาชีพนี Êจะต้องเรียนอะไรบ้าง
ระยะเวลาเท่าใดความต้องการเหล่านี Êมีคุณลักษณะ
อย่างไรค่าใช้จ่ายในการศึกษาและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเช่นการฝึกอาชีพเบื Êองต้นเพืÉอเป็นการ
เตรียมตัวในการศึกษาหรือฝึกฝนเพิÉมเติมหรือถึงขั Êนมี
ความพร้อมทีÉจะทํางานอาชีพระดับกึÉงฝีมือรวมทั Êงมีนิสยั
ในการทํางานทีÉดีเช่นมีความขยันอดทนซืÉอสตัย์มีวินัยใน
การทํางานจากทีÉกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแนะแนว
อาชีพในระดบัมธัยมศกึษาเป็นสิÉงจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้อง
ดําเนินไปให้สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันครูแนะ
แนวควรทีÉจะพยายามช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าใจตนเอง
อย่างถ่องแท้ให้มีความรู้ในเรืÉองอาชีพแขนงต่างๆของงาน
อาชีพทีÉกําลงัเป็นทีÉต้องการของสงัคมเพืÉอจะได้เตรียมตัว
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ศึกษาหาความรู้หาความชํานาญประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
อรอนงค์ธัญญะวนั (2539 : 22 – 24) ได้กลา่ว
ว่ารูปแบบการจัดแนะแนวาชีพสาํหรับมธัยมศกึษามีดงันี Ê 
1. การให้นักเรียนสํารวจตนเองโรงเรียนและครู
แนะแนวควรจัดสภาพการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ทีÉจะได้มีโอกาสสํารวจความสามารถความ
ถนัดความสนใจของตนนักเรียนอาจสํารวจตนเองได้
ดงัต่อไปนี Ê 
    1.1 สาํรวจตนเองจากวิชาในหลกัสตูร 
    1.2 สาํรวจตนเองจากประสบการณ์ทีÉได้จาก
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
     1.3 สาํรวจตนเองจากประสบการณ์ทีÉได้จาก
การทํางานนอกเวลา 
     1.4 สาํรวจตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 
2. การให้ข้อมูลด้านการศกึษาและอาชีพซึÉงจดั
ให้ข้อมลูให้นักเรียนเป็นกลุม่ได้ดงัต่อไปนี Ê 
     2.1 การชี Êแจงให้เห็นคุณค่าของวิชาทีÉเรียน
และความสาํคญัของวิชาต่างๆ 
    2.2 จดัสปัดาห์อาชีพ 
    2.3 การเยีÉยมชมสถานทีÉประกอบอาชีพ 
     2.4 การประชมุแก้ปัญหาด้านอาชีพจาก
กรณีตวัอย่าง 
     2.5 การติดตามศิษย์เก่า 
     2.6 การให้ข้อมลูด้านอาชีพในชัÉวโมงแนะ
แนวหรือชัÉวโมงกิจกรรมสาํรวจ 
    2.7 การค้นคว้าข้อมูลด้านอาชีพการสาํรวจ
อาชีพในชมุชน 
   2.8 การจัดอภิปรายกลุ่มเกีÉยวกบัอาชีพ 
   2.9 การสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ 
     2.10 การแสดงบทบาทสมมติ 
     2.11 การจดัฉายภาพยนตร์หรือภาพนิÉง 
    2.12 การจดัรายการวิทยหุรือโทรทัศน์ 
    2.13 การจดัทําสมุดภาพเกีÉยวกบัอาชีพ 
     2.14 การจดัตั Êงชมรมอาชีพ 
     2.15 การสอดแทรกข้อมลูด้านอาชีพใน 
วิชาต่างๆ 
 3. รูปแบ บการใ ห้ คําป รึ กษ าด้า นอา ชีพ มี
จุดประสงค์เพืÉอช่วยให้ผู้ รับบริการตระหนักถึงความ
ต้องการและค่านิยมของตนเพืÉอจะพิจารณาว่าความ
ต้องการและค่านิยมนั Êนมีอิทธิพลต่อจุดหมายในการเลือก
อาชีพของผู้ รับบริการอย่างไรมีขั Êนตอนการกระทําอย่างไร
ทีÉจะนําไปสู่เป้าหมายและสามารถคาดคะเนได้ใกล้เคียง
ว่าการวางแผนนั Êนจะนําไปสู่เ ป้าหมายได้ดีมากน้อย
เพียงใดการให้คําปรึกษาด้านอาชีพนั Êนอาจให้คําปรึกษา
ได้ทั ÊงแบบเดีÉยวและแบบกลุม่ 
4. การจัดกิจกรรมจัดวางตัวนักเรียนเกีÉยวกับ
อาชีพกิจกรรมนี Êจะช่วยให้นกัเรียนได้ดําเนินตามโครงการ
ทีÉตนได้ตัดสินใจเลือกแล้วขั Êนตอนในการจัดวางตัว
นกัเรียนเกีÉยวกบัอาชีพมีดงันี Ê 
    4.1 ขั Êนเตรียมหาข้อมูลครูจะเตรียมหาข้อมูล
โดยสอบถามความต้องการบริการจัดวางตัวบุคคลเกีÉยวกับ 
อาชีพของนักเรียนในปัจจุบันติดต่อกับกรมแรงงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดบริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆ
ว่าจะให้ความร่วมมือกบัโครงการนี Êได้มากน้อยเพียงใด 
  4.2 สมัภาษณ์นักเรียนทีÉต้องการหางานทําว่า
ผู้สมคัรสนใจอาชีพใดมีประสบการณ์การทํางานใดมาบ้าง
มีความสามารถพิเศษทางใดต้องการทํางานประเภทใด 
   4.3 พิจารณาลกัษณะงานและคุณสมบติัของผู้
ทํางานตามทีÉนายจ้างต้องการ 
  4.4 คัดเลือกผู้ประสงค์จะทํางานไปยังหน่วยงาน 
หรือส่งผู้ สมัครงานไปทีÉกรมแรงงานหรือไปให้นายจ้าง
สัมภาษณ์โดยตรงโดยนักแนะแนวต้องแนะนําวิธีการ
สมัภาษณ์และการกรอกใบสมัครงานและจัดให้นักเรียน
ได้มีโอกาสฝึกงานเพืÉอให้คุ้นเคยกบัการทํางาน 
รูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
นั Êนครอบคลมุทั ÊงกิจกรรมทีÉจัดขึ ÊนในชัÉวโมงแนะแนวและ
กิจกรรมทีÉจัดขึ Êนนอกห้องเรียนนอกจากนั Êนมีบริการให้
คําปรึกษาด้านอาชีพกับผู้ ทีÉต้องการความช่วยเหลือใน
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การวางโครงการศึกษาหรือประกอบอาชีพกิจกรรมต่างๆ
ตามทีÉ 
สํานักนางปฏิรูปการศึกษา( 2544 :15-18) ได้
สรุปรูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
เพืÉอให้เป็นส่วนหนึÉงในการแนะแนวด้านอาชีพให้กับ
นกัเรียนในชัÉวโมงกิจกรรมแนะแนวไว้ดงันี Ê 
1. การค้นหาทกัษะ นกัเรียนแต่ละคนต้องค้นหา
ทกัษะของตนเอง การค้นหาทักษะของแต่ละคนก่อนการ
ตดัสนิใจในด้านการเรียน และต่อยอดเป็นแนวทางวางแผน 
ในการเลือกอาชีพในอนาคต ทักษะของแต่ละคนมีเป็น
ความสามารถทีÉต้องมีและเป็นรากฐานในการทํางานทุก
ชนิด ไม่มีงานชนิดไหนทีÉไม่ต้องใช้ทักษะ โดยทักษะจะ
แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
     1.1 ทกัษะทีÉเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทกัษะ
ในการขบัรถพดูภาษาต่างประเทศ 
                   1.2 ทกัษะทีÉติดตวัทีÉติดตวัเรามาและ
สามารถพฒันาให้ดีขึ Êนได้ เช่น การวาดรูปร้องเพลง 
                   1.3 ทกัษะทีÉได้จากสิÉงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น
บ้านทีÉทํางาน โรงเรียน เช่น ทกัษะการเข้ากลุม่เพืÉอน 
ทกัษะการเป็นผู้นํา 
ซึÉงในงานแต่ละชนิดเมืÉอจําแนกหน้าทีÉของงาน
ออกแล้วจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง ซึÉงแต่
ละ กิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยทักษะมากมาย เช่น 
อาชีพครูมีกิจกรรมทางด้านการสอน บริหาร ค้นคว้า 
ทักษะมีทั Êงการพูด การออกคําสัÉง การฟังการแสดงออก 
และการเขียน เป็นต้น 
2. การสาํรวจจดุเด่นของตนเองให้นักเรียนสํารวจ 
จดุเด่นของตนเอง ในด้านบคุลกิภาพทีÉนกัเรียนแต่ละคนมี  
เช่นงานประชาสมัพนัธ์ คุณควรมี บุคลิกภาพทีÉเขากับคน
ง่าย รู้จกัจดัการเกีÉยวกับคนหรือพนักงานบัญชี คุณก็ควร
มีบุคลิกภาพทีÉละเอียด รอบคอบ เป็นต้น             
 3. สํารวจค่านิยม ให้นักเรียนแต่ละคนสํารวจ
ค่านิยม  ค่านิยมคือสิÉงทีÉเรายดึถือว่า ดีงาม สมควรปฏิบัติ 
เช่น ค่านิยมเ รืÉ องความซืÉอสัตย์ ความมัÉนคง ความ
ปลอดภัยความเสยีสละ การรู้จกัค่านิยมของตัวเองจึงเป็น
หัวใจสําคัญอีกด้านหนึÉงในการเลือกเรียนเลือกทํางาน
เพืÉอความสขุของชีวิต 
          4. สํารวจความสัมพันธ์ทีÉ มีต่อบุคคลอืÉนให้
นักเรียนแต่ละคนสํารวจความสัมพันธ์ทีÉมีต่อบุคคลอืÉน 
การทํางานทุกชนิดต้องสัมพันธ์กับคน จะมากหรือน้อย
ขึ Êนอยู่กับแต่ละตําแหน่งงาน ดังนั ÊนสิÉงทีÉนักเรียนต้อง
เข้าใจคือ เราต้องอยู่กบัคนไปตลอดชีวิต การเข้าใจความ 
สมัพนัธ์ทีÉมีต่อกันจึงเป็นสิÉงจําเป็น ในการอยู่ร่วมกันและ
ทํางานด้วยกนัอย่างมีประสทิธิภาพ 
 5. สํารวจสิÉงแวดล้อมในการทํางานให้นักเรียน
สํารวจอาชีพทีÉตนเองจะเลือกในอนาคตต้องอยู่กับ
สิÉงแวดล้อมในการทํางานอย่างไร คือ สถานทีÉตั Êงของ
หน่วยงาน เช่น ใกล้ - ไกลการคมนาคม ต่างจังหวัด หรือ
กรุงเทพฯ สภาพมลภาวะต่างๆ ลักษณะงานซึÉงคุณ
จะต้องมีความยืดหยุ่นพอทีÉจะปรับความต้องการให้เข้า
กบัสิÉงทีÉนกัเรียนต้องการได้ 
 6. ความต้องการเกีÉยวกับเงินเดือนให้นักเรียน
สํารวจความต้องการด้านเงินเดือน นักเรียนต้องการ
เงินเดือนประมาณเท่าใด นักเรียนควรค้นคว้าว่าโดยทัÉวๆ 
ไปบคุคลทีÉจบการศกึษาระดับเดียวกัน หรือผู้ทีÉทางบริษัท
ทีÉรับเข้ามาในตําแหน่งทีÉคล้ายกับทีÉนักเรียนจะสมัครนั Êน
เขาได้รับเงินเดือนประมาณเท่าใดเช่น ถ้าเป็นงานราชการ
เงินเดือนจะต้องเป็นไปตามวฒุิทีÉทางการกําหนดไม่มีการ
ต่อรอง แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอาจมีอัตรา
การจ่ายเงินทีÉต่างกันออกไปขึ Êนอยู่กับขนาด ความมัÉนคง
ของบริษัทและระบบการบริหารของบริษัท 
สรุปรูปแบบการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนระดับ
มธัยมศกึษาในปัจจบุนัมากเนืÉอจากว่ามีความจําเป็นอย่างยิÉง
เพราะเยาวชนในวัยระดับมัธยมศึกษาเป็นวัยทีÉพร้อมจะ
ทดลองประสบการณ์ต่างๆ ในโลกกว้างเป็นวัยทีÉมีอิสระ
ทางความคิดพร้อมทีÉจะเลอืกและตดัสนิใจวางแผนชีวิตได้
ด้วยตนเองเตรียมตนทีÉจะออกไปประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตด้วยตนเอง  รูปแบบการแนะแนวอาชีพทีÉจัดขึ Êน
นั Êนควรจะให้เด็กได้รับโอกาสทีÉจะรับรู้ในเรืÉองคุณลกัษณะ
ส่วนตัวและความสามารถนอกจากนี Êแล้วควรจะช่วยให้
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นักเรียนทบทวนดูว่าเขามีความรู้เกีÉยวกับโลกของงาน
อาชีพอย่างไรบ้างได้กลา่วว่ารูปแบบการจัดแนะแนวาชีพ
สาํหรับมธัยมศกึษามีดงันี Ê 1. การให้นกัเรียนสาํรวจตนเอง
ความสามารถความถนดัความสนใจของตน ค้นหาทักษะ
การสํารวจจุดเด่นของตนเองสํารวจค่านิยมสํารวจ
ความสมัพนัธ์ทีÉมีต่อบุคคลอืÉน  สํารวจสิÉงแวดล้อมในการ
ทํางานความต้องการเกีÉยวกบัเงินเดือน 
จดุมุ่งหมายของรูปแบบการแนะแนวอาชีพ
ในระดับมัธยมศึกษา 
คมเพชรฉัตรศุภกุล (2521 : 31) ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดับชั Êน
มธัยมศึกษาไว้ว่าควรจะให้นักเรียนได้รับโอกาสทีÉจะรับรู้
ในเรืÉองคณุลกัษณะส่วนตัวและความสามารถนอกจากนี Ê
แล้วควรช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนดูว่าเขามีความรู้
เกีÉยวกับโลกของอาชีพอย่างไรบ้างและอาจทําความรู้จัก
ความคุ้ นเคยกับอาชีพทีÉอยู่ในท้องถิÉนของตนเองบ้าง
ความสนใจ อีกประการหนึÉงคือความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสทางการศึกษาและอาชีพทีÉจะออกไปปฏิบัติดังนั Êน
ควรจะมีการวางแผนเกีÉยวกับการศึกษาและอาชีพทีÉ
ยืดหยุ่นและเปลีÉยนแปลงได้สําหรับกิจกรรมในระดับ
มัธยมศึกษาทีÉ เ กีÉยวข้องกับการแนะแนวอาชีพก็คือ
กิจกรรมการสํารวจต่างๆ จุดมุ่งหมายของการแนะแนว
อาชีพในระดบัมธัยมศกึษาพอสรุปได้ดงันี Ê 
1. เรียนรู้เกีÉยวกบัโลกอาชีพให้กว้างขึ Êน 
2. ช่วยให้มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างอาชีพ 
กบัหลกัสตูร 
3. ทําให้ได้รับข้อมูลเกีÉยวกบัการทํางานใน
อาชีพบางอาชีพอย่างเพียงพอ 
4. เพืÉอให้เข้าใจวิธีการทีÉจะได้รับข้อสนเทศอย่าง
ถกูต้องและทนัสมยัเกีÉยวกบัโลกของอาชีพ 
5. เพืÉอให้เข้าใจถงึความสาํคญัของขอบข่ายการ
วางแผนชีวิต  
หลักสูตรการศึกษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 
2544 กระทรวงศึกษาธิการ. (2545 : 1) ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดับ
มธัยมศกึษาสิÉงสาํคญัทีÉจะพฒันาประเทศได้คือการศึกษา
ทีÉถกูต้องเหมาะสมกบัความต้องการความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนเพืÉอให้พัฒนาตนเองอันจะส่งผลเป็น
แนวทางไปสูอ่าชีพเนืÉองจากอาชีพคือกลไกสําคัญในการ
ทีÉจะขบัเคลืÉอนประเทศไปสูค่วามเจริญก้าวหน้า 
สมบุญ  อินทขันตี (2543 : 1) ได้กล่าวว่าได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของรูปแบบการแนะแนวอาชีพใน
ระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาทีÉทําให้มนุษย์สามารถ
พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในการดําเนินชีวิตอยู่ในสงัคม
อย่างเป็นสุขโดยการศึกษานั Êนสอนให้บุคคลได้รู้จักคิด
รู้จกัทํารู้จกัแก้ปัญหาและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
อีกอย่างหนึÉงคือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีงาน
ทําหลงัจากสําเร็จการศึกษา ซึÉงการมีงานทําหรือการมี
อาชีพนั Êนเป็นสว่นสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตและมี
ความเกีÉยวเนืÉองกบัเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 
จากจดุมุ่งหมายของรูปแบบการแนะแนวอาชีพ
ในระดบัมธัยมศกึษา สรุปได้ว่ารูปแบบการแนะแนวอาชีพ
ในระดับมัธยมศึกษาเป็นการช่วยให้นักเรียนมีความรู้
เกีÉยวกับโลกกว้างทางการศึกษา และอาชีพช่วยให้
นักเรียนมีข้อมูลเกีÉยวกับอาชีพต่างๆ ทีÉตนเองสนใจและ
สามารถวางแผนในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้
อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
หลักสําคัญในการจัดรูปแบบการแนะแนว
อาชีพในระดับชั Êนมัธยมศึกษา 
โร (Roe.1965: 35-50)ได้กล่าว่า หลกัสําคัญใน
การจดัรูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดบัชั Êนมัธยมศึกษา
ผู้ ดําเนินการจัดหรือผู้ รับผิดชอบ จําเป็นต้องมีหลกัการ
สําคัญทีÉควรยึดถือเพืÉอใช้ประกอบการพิจารณาในการ
จดัรูปแบบการแนะแนวอาชีพให้มีประสทิธิภาพซึÉงมีดงันี Ê 
1. จะต้องจดัให้ต่อเนืÉองกนัไปตั Êงแต่เด็กก่อนเข้า
เรียนระหว่างเรียนและภายหลงัเด็กเรียนจบแล้ว 
2. จะต้องจัดเพืÉอเด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กทีÉมี
ปัญหาเรืÉองอาชีพเท่านั Êน 
3. จะต้องถือว่าเด็กเป็นศูนย์กลางสําคัญในการ
แนะแนวอาชีพโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ซึÉงมีสติปัญญาความสามารถความถนัดความสนใจ และ
อปุนิสยัใจคอทีÉแตกต่างกนัรวมทั ÊงมีศกัยภาพในตนซึÉงอาจ
แตกต่างกนั 
4. จะต้องถือว่าเด็กทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทีÉ
จะเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตในด้านการงาน
ของตนโดยไม่มีการบงัคบัและถือว่าเด็กจะต้องรับผิดชอบ
ในการกระทําของตน 
5. จะต้องจัดรูปแบบการแนะแนวอาชีพให้ครบ
ทั Êง 5 บริการโดยจดัให้เป็นกระบวนการทีÉต่อเนืÉองกนัไป 
6. จะต้องมีบคุลากรผู้ มีความศรัทธาต่อการแนะ
แนวอาชีพเป็นผู้ รับผิดชอบในการ กําหนดนโยบาย
วางโครงการและวางแผนปฏิบติัการแนะแนว 
7. จะต้องได้รับความร่วมมือและมีการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั Êงของรัฐและ
เอกชนในชุมชนหรือภายนอกสถาบันการศึกษาเพืÉอรับ
และให้บริการทั Êงนี ÊเพืÉอส่งเสริมสนับสนุนให้งานแนะแนว
อาชีพดําเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
8. ในการจัดรูปแบบการแนะแนวจะต้องคํานึง 
ถงึวยัและความพร้อมของเด็กเป็นสาํคญั 
9. ครูผู้จัดรูปแบบการแนะแนวอาชีพจะต้องมี
ความรู้กว้างขวางเกีÉยวกบัโลกของงานอาชีพ 
10. จะต้องมีเครืÉองมือและอุปกรณ์ต่างๆเช่น
แบบทดสอบต่างๆ เพืÉอช่วยให้เด็กรู้จักตัวเองจะต้องมี
แฟ้มประวติัระเบียนสะสมสาํหรับการเก็บข้อมูลเพืÉอความ
สะดวกในการให้บริการได้อย่างถกูต้อง 
11. ต้องจัดระบบการให้ข้อมูลด้านอาชีพอย่าง
เพียงพอและมีประสทิธิภาพเพืÉอช่วยในการตดัสนิใจ 
12. ต้องพยายามให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา
ผู้ปกครองและทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากทีÉสดุ 
13. รูปแบบการแนะแนวอาชีพแต่ละระดับเน้น
ไม่เหมือนกันสําหรับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นควรเน้นใน
เรืÉองการสาํรวจและสมัผสังานต่างๆซึÉงจะได้มีความเข้าใจ
ทีÉชัดเจนขึ Êนหรือได้มีการฝึกอาชีพเบื Êองต้นเพืÉอเป็นการ
เตรียมตัวในการไปศึกษาหรือฝึกฝนเพิÉมเติมหรือถึงขั Êน
ความพร้อมทีÉจะทํางานอาชีพระดับกึÉงฝีมือรวมทั Êงการมี
นิสัยและจริยธรรมในการทํางานทีÉ ดี  จากทีÉกล่าวมา
ข้างต้นพอสรุปได้ว่าหลักสําคัญในการจัดการแนะแนว
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาคือในการจัดบริการแนะ
แนวอาชีพจะต้องจัดอย่างต่อเนืÉองและต้องจัดให้กับเด็ก
ทกุคนโดยยดึเด็กเป็นศนูย์กลางสําคัญในการจัดทั Êงนี Êต้อง
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยและในการจัด
แนะแนวอาชีพนั Êนควรจะต้องจัดให้ครอบคลมุกับบริการ
แนะแนวทั Êง 5 ด้าน  
 
การประยุกต์ใช้รูปแบบการแนะแนวอาชีพ 
จากแนวความคิดของกินซ์เบิร์กและคณะ (Ginzberg 
and Associates. 1951)พอสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้
รูปแบบการแนะแนวอาชีพของนักเรียนในระดับชั Êน
มธัยมศกึษาเป็นช่วงทีÉต้องคํานงึถงึความสามารถโดยการ
ประเมินตนเองว่าสามารถทําอะไรได้ดีกว่าผู้อืÉนบ้างและ
เริÉมเรียนรู้ว่าค่านิยมมีส่วนสัมพันธ์กับการเลือกอาชีพ 
อย่างไรมีความสนใจความสามารถและค่านิยมของตนมา
พิจารณาประกอบการเลือกอาชีพโดยนักเรียนในระดัดับ
มัธยมศึกษา จะมีการสํารวจว่าอาชีพใดจะเหมาะสมกับ
เขาบ้างจนในทีÉสดุจะมีการตัดสินใจเลือกอาชีพทีÉเหมาะสม 
ทีÉสดุ 
ส่วนแนวความคิดของซุปเปอร์ (Super. 1953: 
23-30) สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้รูปแบบการแนะแนว
อาชีพของนักเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษาเป็นช่วงเวลา
ของการสาํรวจตนเองสาํรวจอาชีพเริÉมมีประสบการณ์จาก
การทํางานและทํากิจกรรมต่างๆ เป็นช่วงทีÉให้นักเรียนได้
ศึกษาข้มูลว่าอาชีพเป็นสิÉงสําคัญในชีวิตเป็นระยะซึÉงจะ
พิจารณาจากความต้องการความสนใจค่านิยมความ 
สามารถและโอกาสในการได้งานทํามีการพิจารณาเลือก
อาชีพจากสภาพความเป็นจริงมากขึ Êนมีการทดลอง
ปฏิบัติงานเพืÉอประเมินความถนัดความสามารถและ
ความเหมาะสมต่างๆมีกระบวนการคิดทีÉช่วยส่งเสริมการ
รู้จกัตนเองและรับรู้คนอืÉนๆมากขึ Êนรับรู้เรืÉองอาชีพทีÉมีเรืÉอง
ของตนบทบาททางเพศและชั Êนทางสงัคมเข้าไปเกีÉยวข้อง
มากขึ Êน 
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พัชรภาวรแสง (2546 : 2) สรุปได้ว่าการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการแนะแนวอาชีพของนักเรียนใน
ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปัจจุบันนักเรียนทีÉจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาบางคนสอบหรือเลือก
สาขาเรียนไม่ตรงกบัความสามารถความถนัดของตนเกิด
ปัญหาการเรียนจนถึงเรียนไม่สําเร็จมีทัศคติไม่ดีต่อวิชา
เรียนสาํเร็จการศกึษาไปอย่างด้อยคณุภาพหรือบางคนรอ
เวลาสอบเข้าเรียนใหม่ทําให้เสียเวลากว่าจะพบวิชาทีÉ
เหมาะสมกับตนในส่วนของนักเรียนทีÉสอบเข้าเรียนต่อ
ไม่ได้สาเหตสุว่นหนึÉงมาจากการเลือกสาขาวิชาเรียนทีÉไม่
เหมาะสมกับตนเองก็จะส่งผลต่อการเลือกอาชีพใน
อนาคต ดงันั Êนการประยุกต์ใช้รูปแบบการแนะแนวอาชีพ
ของนักเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษา ควรประกอบไป
ด้วยข้มลูต่างๆ ดงันี Ê 
- รู้จกัโลกของงานอาชีพ (สถานทีÉโอกาสความ  
ก้าวหน้าและคณุสมบติัทีÉจําเป็นในการประกอบอาชีพ)  
- รู้จกัเลอืกอาชีพได้เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน 
- รู้จกัตดัสนิใจเลอืกอาชีพอย่างฉลาด 
- รู้จกัเตรียมตวัเพืÉอประกอบอาชีพ 
- รู้จกัปรับตัวได้ดีและแสวงหาความเจริญ  
ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของตนเองอย่างซืÉอสัตย์
สจุริต 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาในอาชีพของตน 
สรุปการประยุกต์ใช้รูปแบบการแนะแนวอาชีพ
ของนกัเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษา เป็นการพัฒนาทาง
อาชีพของนักเรียนให้เข้าใจสงัคมในยุดปัจจุบันเกีÉยวกับ
ข้อมูลในด้านอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนืÉองจะขาดช่วงใด
ช่วงหนึÉงของชีวิตไปไม่ได้และจะต้องจัดให้สอดคล้องกับ
นกัเรียนในระดบัชั Êนมธัยมศกึษาในแต่ละแผนการเรียนให้
ได้ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนักเรียนในระดับชั Êน
มธัยมศกึาเป็นวยัทีÉหวัเลี Êยวหวัต่อ ซึÉงนักเรียนส่วนใหญ่ใน
ระดับมัธยมศึกษามีจุดเน้นสําคัญในการเลือกแผนการ
เรียนต่อ เลือกคณะเลือกสาขา และโยงไปสู่การเลือก
อาชีพในอาคต นักเรียนสามารถค้นหาจุดเด่นทักษะ 
ความสามารถความสนใจ ตลอดจนนําไปสู่การมีทักษะ
ในการตัดสินใจและมีทักษะในการวางแผนอาชีพซึÉเป็น
หน้าทีÉของครูทีÉจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและนําแนวคิด
ทางทฤษฎีมาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมแนะแนวด้าน
อาชีพให้แก่นักเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษาได้โดย
ประยกุต์การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพให้เหมาะสม
กบันกัเรียนให้มากทีÉสดุ 
การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบกิจกรรม
แนะแนวอาชีพ 
การศกึษาครั Êงนี ÊเพืÉอให้เห็นความชัดเจนของการ
ใช้รูปแบบการแนะแนวอาชีพว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน 
และเพืÉอเป็นแนวทางให้กับครูแนะแนวในการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพืÉอพัฒนาการแนะแนวด้านอาชีพได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้เป็นอย่างดี
จงึได้ประยุกต์รูปแบบการแนะแนวอาชีพขึ Êน เพืÉอทดลอง
ใช้กับของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)เป็นเวลา 1 เทอม  
ผลการวิเคราะห์คะแนนการใช้รูปแบบกิจกรรม
แนะแนวอาชีพของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ของ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยใช้การ
แนะแนวอาชีพทั Êง 12 กิจกรรม ดงัแสดงในตารางทีÉ 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีÉยค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐานรูปแบบ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 
ของ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 
12 กิจกรรม ของกลุม่ทดลอง (n=40) 
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ชืÉอกิจกรรม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
  
x  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 
x  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 
1. โลกกว้างทางการศกึษาและอาชีพ 2.41 .08 น้อย 4.83 .39 มาก 
2. อาชีพในยดุปัจจบุัน 2.00 .43 น้อย 4.91 .29 มาก 
3. แนวทางสูค่วามสาํเร็จ  2.25 .75 น้อย 4.08 .72 มาก 
4. อาชีพในฝัน  2.41 .79 น้อย 4.08 .90 มาก 
5. ข้อมลูเกีÉยวกบัอาชีพ 1.91 .79 น้อย 4.25 .69 มาก 
6. บคุคลทีÉชืÉนชอบในสาขาอาชีพต่างๆ 2.00 .01 น้อย 4.41 .75 มาก 
7. Mind  Map  อาชีพทีÉสนใจ  1.75 .87 น้อย 3.83 .79 มาก 
8.การสาํรวจความสนใจทางอาชีพ  2.50 .17 น้อย 4.16 .83 มาก 
9. การสาํรวจทกัษะทางอาชีพ 2.08 .90 น้อย 4.41 .72 มาก 
10. การสาํรวจบคุลกิภาพ 1.75 .75 น้อย 4.33 .79 มาก 
11. การสาํรวจการเห็นคุณค่าในตน 2.00 .74 น้อย 4.08 .78 มาก 
12. การตัดสนิใจเลอืกศกึษาต่อ  1.83 .72 น้อย 4.75 .79 มาก 
รวม 2.07 .84 น้อย 4.34 .79 มาก 
 
จากตาราง 3 พบว่าระดับความคิดเห็นเกีÉยวกับ
รูปกิจกรรมแนะแนวอาชีพของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 
4ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 
12 กิจกรรม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 2.08 อยู่ใน
ระดบัน้อย และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านรวมทุกกิจกรรม
อยู่ในระดับน้อยทุกกิจกรรมและเมืÉอพิจารณาเป็นราย
ด้านรวมทกุกิจกรรมอยู่ในระดบัน้อยทกุกิจกรรม 
พบว่าระดบัความคิดเห็นเกีÉยวกบัเกีÉยวกับรูปแบบ 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4
ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 12 
กิจกรรม หลงัการทดลองรวมทกุกิจกรรมมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 
4.34 อยู่ในระดับมากและเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านรวม
ทกุกิจกรรมอยู่ในระดบัมากทกุกิจกรรม 
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนทีÉมี
เกีÉยวกับรูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 12 กิจกรรม หลังการทดลองรวมทุก
กิจกรรมอยู่ในระดับมากกว่าก่อนการทดลอง เป็นเพราะ
นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาและอาชีพ
มากขึ Êนทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากรูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
เป็นรูปแบบทีÉดีโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นมีบรรยากาศในการเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง
และยอมรับซึÉงกนัและกนัเกิดการใฝ่รู้และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรมกล้าเปิดเผยตวัเองและกิจกรรมทีÉจัดขึ Êน
เป็นเรืÉองทีÉใกล้ตัวนักเรียนนักเรียนสามารถนําไปพัฒนา
ปรับปรุงตนเองและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในอนาคต
ได้จริง ซึÉงสอดคล้องกับมาลีจุฑา (2544 : 116) กล่าวว่า
การเรียนการสอนทีÉเกีÉยวกับรูปแบบกิจกรรมแนะแนว
อาชีพทีÉให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดคือเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนได้พูดและแสดงความคิดเห็นเพืÉอส่งเสริมการ
คิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเองจะทําให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจในด้านอาชีพได้เร็วมากขึ Êน  อีกทั Êงใน
การจัดรูปแบบการแนะแนวอาชีพในครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ใช้
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เทคนิคทีÉหลากหลายได้แก่การอภิปรายกลุ่มการอภิปราย
แบบซกัถามทั Êงชั Êนกรณีตวัอย่างกรณีศึกษาบทบาทสมมติ
เกมการศึกษาเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ ÊนซึÉง
สอดคล้องกบัสรรเสริญหุ่นแสน (2547:136 – 137) กล่าวว่า 
รูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพสามารถพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ในด้านการศึกษาและสมรรถนะทางอาชีพ
ได้มากเพราะเป็นเครืÉองมือทีÉกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็นทํา
เป็นและแก้ปัญหาเป็นและมีการเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้ด้วย
ตนเอง 
สรุป ผลกการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน 
มีเกีÉยวกับการใช้รูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4ของโรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 12 กิจกรรม หลังการ
ทดลองรวมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากกว่าก่อนการ
ทดลอง ซึÉงแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้รูปแบบกิจกรรม
แนวแนวอา ชีพ เ ป็น รูปแบบทีÉ ดี  ซึÉ งสามารถนํา ไป
ประยกุต์ใช้ในการแนะแนวอาชีพให้กบันกัเรียนได้ 
ข้อควรคํานึงถงึในการประยุกต์ใช้รูปแบบ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
พรเพชร  โคตรสิงห์ (2542 : 38) ได้นําเสนอข้อ
ควรคํานงึถึงในการเลอืกกิจกรรมเพืÉอให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ไว้ 10 ประการ ซึÉงสามารถนําไปใช้เป็นหลกั
ในการประยุกต์ใช้กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพได้ ดังนี Ê 
1. คํานงึถงึจุดประสงค์และผลของกิจกรรม 
2. เลอืกกิจกรรมทีÉตนเองคุ้นเคยและง่ายต่อ 
การใช้ 
3. เลอืกกิจกรรมทีÉมีลกัษณะของการพูดจา 
4. เลอืกกิจกรรมทีÉเหมาะสมกบัวฒุิภาวะของ
สมาชิก 
5. เลอืกกิจกรรมทีÉเหมาะสมกบัสถานทีÉ 
6. เลอืกกิจกรรมทีÉสมาชิกสว่นใหญ่เข้าร่วมได้ 
7. เลอืกกิจกรรมทีÉสมาชิกเต็มใจทีÉจะเข้าร่วม
โดยไม่รู้สกึเหมือนถูกบงัคบั 
8. เลอืกกิจกรรมทีÉผู้นํากลุ่มมัÉนใจว่าจะเกิดผลดี
และสามารถควบคมุได้ 
9. เลอืกกิจกรรมทีÉเหมาะสมกบัเวลาในการเข้ากลุม่ 
10. เลอืกกิจกรรมทีÉไม่ทําให้เกิดความรู้สกึไม่ดี
ต่อชืÉอของกิจกรรม 
เจียรนยั ทรงชยักลุ และจิตรอารี เนตรหิน (2545 : 
140 – 142) ได้เสนอข้อคํานึงถึงของครูในการประยุกต์ใช้
กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพและข้อควรคํานงึถงึของนักเรียน 
ทีÉเป็นผู้ รับบริการในการประยุกต์ใช้กิจกรรมแนะแนวด้าน
อาชีพไว้ดงันี Ê  
ข้อควรคํานงึถงึของครูผู้ ให้บริการในการประยุกต์ 
ใช้กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
1. เลอืกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของ
ผู้ รับบริการ 
2. เลอืกใช้ให้เหมาะสมกับสถานทีÉ 
3. เลอืกใช้ให้เหมาะสมกับเวลา 
4. เลอืกใช้ให้เหมาะสมกับรายบคุคลหรือ     
รายกลุม่ 
5. สามารถนําผลจากการจดักิจกรรมช่วยเหลอื
ผู้ รับบริการได้ 
6. มีการแปลผลหรือการตีความอย่างถกูต้อง 
7. ไม่สร้างปัญหาหรือความทกุข์กงัวลใจให้
ผู้ เกีÉยวข้อง 
8. ไม่ขดัต่อนโยบายทกุระดบั 
ข้อควรคํานงึถงึของนกัเรียนผู้ รับบริการในการ
ประยกุต์ใช้กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
1. มีความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพอย่างถกูต้องชดัเจน 
2. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. เป็นผู้ มีวิจารณญาณรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
4. เป็นตวัของตวัเองไม่คล้อยตามผู้อืÉนโดยไม่มี
เหตผุล 
5. ให้ข้อมลูถกูต้องตามความเป็นจริง 
6. พยายามค้นหาคําตอบจากการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพให้มาก 
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7. มีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
8. ฝึกฝนตนเองให้เกิดทกัษะความชํานาญใน
การปฏิบติังาน 
สรุปได้ว่าในการประยุกต์ใช้การแนะแนวด้าน
อาชีพนั Êนจะต้องมีหลักในการประยุกต์ใช้ซึÉงปัจจุบัน
การศึกษามีการเปลีÉยนแปลงทุกด้านทางด้านสังคม 
อาชีพทีÉมีความหลากหลายมากขึ Êน จําเป็นต้องให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับอาชีพ โอกาสก้าวหน้า หรือ
แม้แต่การรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ความชอบ
ความสนใจ ความถนดั บคุลกิภาพ สวสัดิการ เงินเดือน 
ซึÉงรูปแบบการแนะแนวด้านอาชีพสามารถให้
ข้อมูลในการประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและควรเลือก
อาชีพอย่างไรให้เหมาะสมกับความถนัดความสนใจและ
สอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักเรียนดังนั ÊนวิธีการทีÉจะ
ช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรืÉองของวิธีการ
เรียนให้ประสบความสาํเร็จการวางแผนการศึกษาต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน และการเลือกประกอบอาชีพ
ในอนาคตของนักเรียนได้จําเป็นต้องจัดรูปแบบการแนะ
แนวด้านอาชีพในชัÉวโมงแนะแนว หรือโดยการจัดรูปแบบ
การแนะแนวด้านอาชีพให้เหมาะสมกับวัยของเหมาะสม
กบัสถานทีÉเหมาะสมกบัเวลาเหมาะสมกับรายบุคคลหรือ
รายกลุม่นกัรียนต้องได้ทํากิจกรรมการเรียนด้วยตนเองอีก
ทั Êงยังเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นฝึกการ
ตัดสินใจและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ถ้านักเรียนทุก
คนมีความเข้าใจเกีÉยวกับอาชีพก็จะทําให้เข้าใจและ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อตรงอาชีพทีÉตนเองต้องการใน
อนาคตได้ 
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